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“Sesungguhnya sesudah kesukaran ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain)                            
dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmulah                       
hendaknya engkau berharap” 
(Qs. Al Insyiraah: 6-8) 
 
“Dan (ingatlah juga), ketika Rabbmu menyerukan: Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur (atas nikmat yang telah aku berikan)  niscaya akan aku tambahkan 
(nikmat) kepadamu, dan apabila kamu mengingkari (nikmat yang telah aku 
berikan) maka sesungguhnya azab-ku sangat pedih” 
(Qs. Ibrahim: 7) 
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Hubungan antara Komunikasi SMS dan Ekspresi Cinta dengan Perilaku 
Pacaran Siswa Madrasah Tsanawiyah 
 
Perilaku pacaran merupakan masalah yang cukup dominan terjadi di 
MTsN Gondangrejo. Menurut data konseling dapat diketahui bahwa intensitas 
pacaran sangat dipengaruhi oleh komunikasi SMS dan keinginan untuk 
mengekspresikan rasa cinta kepada lawan jenis.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi 
SMS dan ekspresi cinta dengan perilaku pacaran, mengetahui hubungan antara 
komunikasi SMS dengan perilaku pacaran dan mengetahui hubungan ekspresi 
cinta dengan perilaku pacaran siswa madrasah tsanawiyah.  
Penelitian ini menggunakan subyek siswa MTsN Gondangrejo kelas IX 
sejumlah 285 orang. Sampel yang digunakan berjumlah 184 orang dengan 
menggunakan metode random sampling. Alat pengumpul data terdiri dari : skala 
komunikasi SMS, skala ekspresi cinta dan skala perilaku pacaran. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi ganda. 
Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai F regresi sebesar 31,385, 
dengan p=0,000 (p<0,01) artinya ada hubungan yang positif signifikan antara 
komunikasi SMS. Hasi uji t untuk variabel komunikasi SMS dengan perilaku 
pacaran didapat nilai rx1y sebesar 0,394 (p<0,01) berarti ada hubungan positif 
yang signifikan antara variabel komunikasi SMS dan perilaku pacaran. Sedangkan 
nilai rx2y = 0,374 (p<0,01) artinya ada hubungan positif yang signifikan antara 
ekspresi cinta dengan perilaku pacaran. Hasil uji koefisien determinan didapat 
nilai r2= 0,300 yang artinya sumbangan efektif terhadap perilaku pacaran sebesar 
30%, sedangkan sisanya didapat  dari variabel lain diluar penelitian.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: 1. Ada hubungan positif yang 
signifikan antara komunikasi SMS dan ekspresi cinta dengan perilaku pacaran,              
2. Ada hubungan positif yang signifikan antara komunikasi SMS dengan perilaku 
pacaran, 3. Ada hubungan positif yang signifikan antara ekspresi cinta dengan 
perilaku pacaran. 
 













The correlation between SMS Communication and Courtship Behavior 
Expression Love at junior secondary school students 
 
Courtship behavior is a problem that happens quite dominant in MTsN 
Gondangrejo. According to data of counseling can be seen that the intensity of 
courtship is strongly influenced by the SMS communication and a desire to show / 
express his love for the opposite sex. 
This study aimed to determine the relationship between SMS 
communications and expressions of love with courtship behavior: know the 
relationship between the expression of love with madrasa students tsanawiyah 
courtship behaviors. 
This study used subjects class IX student MTsN Gondangrejo some 285 
people. The sample used was 184 people using a random sampling method. Data 
collection tool consists of: SMS communication scale, the scale of the expression 
of love and courtship behavior scales. The analysis technique used is multiple 
regression analysis. 
Based on the results of processing the data obtained by regression F value 
31.385, p = 0.000 (p <0.01) means that there is a significant positive relationship 
between SMS communications. Hasi t test for variables with SMS communication 
courtship behaviors obtained rx1y value of 0.394 (p <0.01) means that there is a 
significant positive relationship between the variables and courtship behaviors 
SMS communications. While rx2y value = 0.374 (p <0.01) means that there is a 
significant positive relationship between the expression of love with courtship 
behavior. The test results obtained determinant coefficient value of r2 = 0.300, 
which means the effective contribution of the courtship behavior by 30%, while 
the rest come from other variables outside of research. 
From the data analysis it can be concluded that: 1. There was a significant 
positive relationship between communication and the expression of love SMS 
courtship behavior, 2. There was a significant positive relationship between SMS 
communication with courtship behavior, 3. There was a significant positive 
relationship between the expression of love with courtship behavior. 
 
Keywords: SMS Communication, Expression of Love, Courtship behavior. 
 
 
 
 
 
 
 
